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1) By adding milk where the lactic acid fermentation was inhibited 
(l^/o) to the milk first checked using bio-test, and controlling its fermentation 
after inoculation with the culture. This procedure was repeated, so that 
dilution of the inhibitory source was 10.000 times. 
2) By using the three different strains of mixed microbiological culture 
(S t h e r m o p h i l u s and L. b u l g a r i c u s ) for the lactic acid fermenta­
tion in the presence of the inhibitory source (P/o milk where the fermentation 
was inhibited) and controlling the fermentation. 
3) By elimination of Ca^^ from the solution bounding it with added 
phosphate and controlling the lactic acid fermentation in the presence of 
the inhibitory source (P/o milk where the fermentation was inhibited). 
VARIJACIJE ENERGETSKE VRIJEDNOSTI 
PASTERIZIRANOG MLIJEKA 
Prof. Silvija MILETlC, Poljoprivredni fakultet, Zagreb 
Biološka, hranjiva i energetska vrijednost mlijeka osiguravaju tom speci­
fičnom proizvodu mlječne žlijezde izuzetan položaj u prehrani ljudi, naročito 
djece-
Naša stručna literatura ne obiluje podacima o energetskoj vrijednosti 
mlijeka, posebno o energetskoj vrijednosti sastojaka mlijeka — bjelančevina 
i šećera. 
Nastojeći da doprinesemo poznavanju energetske vrijednosti pasterizira­
nog mlijeka kojim se snabdijeva zagrebačko tržište izračunavali smo te vri­
jednosti na temelju naših podataka o sastavu pasteriziranog mlijeka iz godine 
1974., 1975. i 1976. Osim toga izračunali smo i energetske vrijednosti uzoraka 
sirovog mlijeka koje se proizvodilo u PIK Đakovo godine 1974/75. 
Istraživanja pasteriziranog mlijeka financiraju Savjet za naučni rad, od­
nosno SIZ-IV za znanstvena istraživanja SR Hrvatske i Sveučilište u Zagrebu. 
Metode rada 
Količine bjelančevina u mlijeku određivali smo metodom Kjeldahl (Milch-
wissenschaft, 1963), količine masti metodom Gerber, i količine laktoze metodom 
M a r i e r B o u l e t (Inihov i Brio, 1971), a energetske vrijednosti pojedinih 
sastojaka pomoću faktora koje su predložili A t w a t e r i B r y a n t (Lam-
pert, 1975), te faktora koje su za kravlje mlijeko predložili S o u t h g a t e i 
B a r r e t t (1966). 
Rezultati analiza 
Rezultate analiza i izračunavanja energetske vrijednosti mlijeka prika­
zuju tabele 1. i 2. 
Diskusija i zaključak 
Podaci koje navode autori za energetske vrijednosti mlijeka kreću se unu­
tar granica 61,2 do 68,3 cal/100 ml mlijeka. Kao vrijednosti (energetske) bje-
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lančevina u 100 g rama kravljeg mlijeka navode se 14,60 (14,70), te šećera 19,03 
do 21,3 kalori je . 
Tehnološkim se zahvat ima umanjuje biološka, h ran j iva i energe tska vr i ­
jednos t sirovog mlijeka. Pas ter iz i ranom se ml i jeku energe t ska vri jednost u m a ­
njuje naroči to n a temelju propisa da to mli jeko t r eba da sadrži na jmanje 
3,2"/o mast i . 
Rezul ta t i anal iza naših uzoraka mli jeka pokazuju da je energe tska v r i ­
jednost sirovog mli jeka u prosjeku dostigla 63,84 (65,26)* kalori ja , a energe t ­
ska vr i jednost bjelančevina 15,35 (13,83) kalor i ja . Energe tske vri jednost i uzo­
r a k a pas ter iz i ranog mlijeka kre ta le su se od 53,75 do 59,80 (54,88 do 60,96) 
kalorija, a b je lančevina u 100 g r ama mli jeka od 12,84 do 14,74 (11,57 do 13,27) 
kalori ja . 
Tabela — Table 1 
Srednje vrijednosti vrijednosti bjelančevina količina bjelančevina i energetske 
u 100 grama mlijeka 









Bjelančevine Kalorična vrijednost bjelančevina u 
"/o 100 grama mlijeka 
Protein Calorific value from. 100 gramß 
content milk cal 
per cent (Southgate) (Atwater) 
Pasterizirano mlijeko — Pasteurized milk 
1974 138 2,96 
1975 144 2,99 
1976 144 2,96 
1974 do 1976 M i n i m u m 2,71 
426 M a x i m u m 3,11 











1974/75 10 3,24 15,35 13,83 
Tabela — Table 2 
Srednje vrijednosti ukupne kalorične vrijednosti (bjelančevine, laktoza, mlječna 
mast) 100 grrama mlijeka 
Mean total energy values (protein, lactose, and milk fat contents) 









Ukupna energetska vrijednost 
100 grama mlijeka — kalorija 
Total energy value from 100 grams 
of -milk — calories 
(Southgate) (Atwater) 




















Sirovo mlijeko — Raw milk 
1974/75 10 63,84 65,26 
(* vr i jednost i navedene u zagradi iz računal i smo pomoću faktora Atwater-a)-
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Izrazito man je količine bjelančevina i odnosne manje ene rge t ske vr i jed­
nosti u 100 g r a m a paster iz i ranog mli jeka pokazatel j i su i u m a n j e n e h ran j ive 
vr i jednost i tog mli jeka. 
I ovi podaci pr idonose spoznaji da bi mnogo više pažnje val ja lo posve­
ćivati p i tan ju poboljšanja kval i te te mli jeka kako na području selekcije m u ­
zara, t ako i na područ ju suzbijanja razvodnjavan ja mli jeka na n jegovu pu tu 
od v imena m u z a r e do potrošača. 
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A b s t r a c t 
Energy va lues for 426 samples of pas teur ized mi lk collected a t the m a r k e t 
of Zagreb du r ing 1974, 1975, and 1976, and for 10 samples of r a w milk p ro ­
duced on da i ry fa rms dur ing 1974/75 were calculated using factors proposed 
by Sou thga te and Bar re t t , and also by Atwater-
Mean to ta l energy values from 100 g rams of pas teur ized milk va r i ed from 
53.75 to 59,80 (54.88 to 60.96)* calories. The values re la t ive to p ro te in contents 
of pas teur ized milk var ied from 12.84 to 14.74 (11.57 to 13.27) calories. 
Calcula ted average total energy va lue from 100 g rams of r a w mi lk was 
of 63.84 (65.26) calories. The value re la t ive to p ro te in content of mi lk samples 
w a s of 15.35 (13.83) calories. 
* Values between parenthesis were calculated using Atwater's factors. 
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